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DEL MINISTERIO DE MARINA
UMARIO
LEYES
Ley de 22 de diciembre de 1949 por la que se .modifican
determinados a.rtículos de la. que reorganizó el Cuer
po Facultativo de Armas Navales.—Págs. 1.843 y 1.844.
Otra de 22 de diciembre de 1949 por la que se modifica
un artículo de la de 25 de novieanbre de 1940, que da
acceso a los Cuerpos Patentados de la Armada al per
sonal procedente del de ISuboficiales.—Páginas 1.844
y 1.845.
Otra de 22 de diciembre dé 1949 par la que se adiciona
un párrafo a la disposición tránsitoria décima del Es
tatuto de•Clases Pasivas y al artículo 211 del Regla
mento del Ramo, y se modifica el artícialo 194 de di
cho Reglamento.--Páginas 1.845 y 1.846.
Otra de 22 de diciembre .de 1949 par la que se conceden
dos suplementos de crédito, importantes en junto pe
.•setas 26.85,8.000, a "Clases Pasivas" para satisfacer
habereS pasivos de jubiladas de todos los Ministerios





Instiinctores.—Orden de 22 de dicieimbre de 1949 por la
que se nombTa Instructor de "Educación Militar y
Física" en la Escuela de Armas Submarinas al Ca
pitán de Infantería de Marina D. Benito Pelliser
Pons.--eáigina 1.847.
Nombramientos:—Orden dé 22 de diciembre de 1949 por
la que se nombra Aspirantes. de 1111hquinas a los opo
sitores que se relacionan. Página, 1.847.
Otra de 22 de diciembre de 1,49 por la que se nombra
Tenientes-Alumnos de la Sección
•
de Farmacia dol
(Cuerpo de Sanidad de la Arniada a los opositores que
se citan.--Página 1.847.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayu,dafrites Itnstructores.— Orden de 22 de diciembre
de 1949 por 'la que se nombra Ayudante Instructor
de la EScsuela de Mecánicos al Contramaestre prime
ro ID. Antonio L'o'pez Seco.—Página 1.847.
Otra de 2.21 de diciembre de 1949 por la que se nombra
Ayudante Instructor de la Escuela de Maniobra en el
buque-escuela Galattect al Condestable segundo D. An
tonio Palmero Vega.—Página 1.847.
MARINERÍA Y TROPA
Aseensos.—Orden de 22 de diciembre de 1949 por la que
se declara aptos para el ascenso al empleo inmediato
a los Cabos segundos que cita.--Págs. 1.847 y 1.848.
Ayudantes Instructiares. —Orden de 22 de diciembre
de 1949 por la que se nombra Ayudantes Instructares
del Cuartel die Instrucción del Departamento Maríti
mo de FA Ferrol del Caudillo a los Cabos segundos
de Infantería de Marina que se relacionan.--Pág, 1.S18.
Curso de Hidrografía.—Orden de 22 de diciembre de 1949
por' la que se designan para efectuar el' Cursi) de Ma
rineros :Especialistas de Hidrografía a los de Manio
bra que se relacionan. Página 1.848. •
Cursos.—Orden.- de 22 de diciembre de 1949 por la que
se dispone cesen en suS respectivos destinos, causando
alta en la Sección de Tropa dependiente de la Escue
la de Aplicación i(Zan Fernando) los individuos de
Criase de Trepa de Infantería de Marina que se rela
cionan.--Página 1.848.
PERSONAL VARIO
Plazas de praelia.—Orden de 22 de diciembre de 1949 por
la que se concede plaza de gracia en las Els-cuelas de
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Destinos.—Orden de 24 de noviembre de 1949 por la
que se dispone qttede asignado al Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz el Alférez
de Navío (e) don Francisco Rodríguez Pérez.—Pági
nas 1.848 y 1.849.
sa111/".
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
Cursos.—Orden de 20 de diciembre de 1949 par la que
se concede la baja en el cursillo que efectúa en la
Escuela de Suboficiales, para su pases a Celador de
Puerto y Pesca, al Contramaestre segundo D. Jesús
González Pérez.--CPágina 1.849.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convooatorias.—Orden de 20 de diciembre de 1949 por
la que se cpnvocan 14 plazas de Aprendices de la
Maestranza de la Armada.—Pá.gina 1.849.
Jubti/aciolies.—Orden de 20 de diciemibre de 1949 por la
que se dispone pase a la situación de "jubilado" el
Operario de primera Alonso Ibáñez García. Pág: 1.849.
Reintegro al servicio d'e la Martna; Orden de .20 de
diciembre de 1949 por la que se dispome se reintegre
al servicio de la Marina el Operario de primera José
Bolafio Martínez.—Páginas 1.84,9 y 1.850. .
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA -
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 23 de diciembre de 1949 por la que
se dispone pasen a ocupar los destinos que se indican
los Sargentos de Infantería de Marina que se rela
cionan.—Pagina 1.850.
REtCOMPENSAS
Atelana ?le Sufrimientos por la Patria:—Orden de 30 de
noviemlbre de 1949 por la que le concede la Medalla
tele Sufrimientos por la Patria al Teniente de Infan
tería de Marina D. Rafael Lozano Cabo.--Págs. 1.850
y 1:851.
Otra de 30 de noviembre de 1949 por la que se concede
Ta Medalla de Sufrimientos por la Patria al Marine
. ro de segunda Francisco Cerdán García.—Pág. 1.851.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARE'S
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I.Jnar3re
, La evolución sufrida por las armas de combate y la experiencia adquirida en su enseñanza duran
te los seis años' transcurridos desde la creación de la Escuela ele Armas Navales aconsejan alterar
los artículos primero, cuarto quinto, sexto, octavo y noveno de la Ley de seis de febrero de mil no
vecientos cuarenta y tres, que la creó, dándole una redacción acorde con las circunstancias que inducen
a modificarla.
En su virtu(l, y de conformidad con la propu esta elaborada por las Cortes Españolas.
DISPONGO:
Artículo único. Se modifican los artículos primero, cuarto, quinto, sexto, octavo y noveno de la
Ley de seis de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, por la que se reorganizó el Cuerpo Facul
tativo ,de Armas Navales y se creó la Escuela de Armas Navales, que se entenderán redactados como
sigue:
"Artículo prinnro.-E1 Cuerpo Facultativo de Armas Navales-, que en lo sucesivo se denominará
"CuertY) de Ingenieros de Armas Navales", tendrá a ,su cargo, dentro de la Marina, toda la labor de ca
rácter; técnico-industrial relacionada con las materias siguientes:
a) Artillería, torpedos, minas submarinas, cargas de profundidad y toda clase de armas, artificios
de fuego y -elementos de ataque o defensa a utilizar por los 'buques de guerra y mercantes, y por las
Bases y Estaciones Navales; dentro de lo que en la actualidad es de pqculiar incumbencia de la Ma
rina de Guerra.
b) Pólvoras .y explosivos, mixtos de iiuminación y productos fumígenos.
c) Optica, telemetría, dirección de tiro • y de lanzamiento de torpedos.
,dy Química ,en general y guerra química,
e) .Blindajes."
"Artículo cuarto.—Dentro del 'Cuerpo de Ingelieros de Armas Navales existirán las especialida
des siguientes:
Primera.—Cálculo, trazado, fabricación y balística de la artillería.
Segund,a.—Quíniica, pólvora, .explosivos, -Plásticos y guerra química.
Tercera.—Optica y dirección de tiro (proyecto y construcción).
Cuarta.—Arrnas submarinas (proyectó y fabricación).
Una de estas especialidades deberá seguirse a continuación de los estudioi generales, si bien las
desarrolladas cada año serán fijadas por el Mando. El número máximo de especialidades que pueden
poseer los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales serán dos, debiendo preci
samente cursarse la segunda, con carácter de voluntariedad, en los empleos de • Capitán o Coman
dante.".
Artículo quinto.—Los estudios c instrucción del nuevo personal del 'Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales, se cursaráA en la Escuela .Especial creada al efecto.
El ingreso en la misma tendrá lugar mediante concurso entre 'Oficiales del Cuerpo General de la
Armada que no hayan cumplido treinta años y cuenten por lo menos con dos de embarco. La pose
"Artillería y Tiro Naval", en "Armas Submarinas".sión .de alguno de los títulos de especialista ien
"Electricidad y Transmisiones" o de la Primera Sección de la Escuela de Estudios Superiores dará
preferencia absoluta sobre los pertenecientes a otras dentro del Cuerpo General.
Los concursos serán resueltos por el Ministro de Marina, a la vista de los méritos que se reco
nozcan a los solicitantes, y previo informe de la Escuela de Armas Navales.
Los admitidos len el concurso deberán realizar en la Escuela de Estudios Superiores un curso pre
paratorio, de seis meses de duración,. que • versará sobre ampliación de matemáticas-, mecánica, quí
mica, idiomas y dibujo.
La suficiencia en este curso preparatorio se determinará ffiediante la oportuna realización de las
interrogaciones pertinentes."
"Artículo sexto.—Cuando por no permitirlo las circunstancias, por falta, o escasez de candidatos
dentro del Cuerpo General, o por no reunir los que lo soliciten las condiciones exigidas, y cuando las
necesidades del servicio lo aconsejen, se podrá convocar un determinado número de plazas a oposiciones entre los ciudadanos españoles que, sin rebasar el límite de edad anteriormente reseñado, se en
cuentren én posesión de alguno de los títulos oficiales siguientes :
Diplomados del Cuerpo de Ingenieros de
•
Armamento y Construcción del Ejército.
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Licienciaclos .en Ciencias Exaqtas, Físicas o Químicas.
Arquitectos e Ingenieros cón títulos expedidos por las Escuelas Especiales de España.
Asimismo podrán Solicitar el ingreso los poseedores de títulos expedidos en Centros de 'enseñanza
privada o en el extranjero y convalidados oficialmente en España, cuyos .expedientes académicos sean
aprobados por «el Ministerio de Marina y dentro de las condiciones señaladas .en el párrafo anterior.
' Los admiti,dos •en concursof-oposición deberán realizar en la Escuela de Armas Navales un exa
men que versará sobre las materias siguientes : matemáticas, mecánica, 'química, dibujo e idiomas.
A los aprobados en el ,examen anteriar, procedentes ;de profesiones civiles exclusivamente, se les
dará la graduación de Alféreces-Alumnos provisionales, y tanto éstos como los. de procedencia de Cuer
pos militares, que conservarán sus categorías y uniformes, deberán efectuar en la Escuela Naval Mili
,tar, cuando proceda, un cursillo de 'adaptación orgánica y administrativa y de formación militar y
marinera.
El ingreso se dará por terminado 'previo examen de suficiencia !eliminatorlia de este gurso, al
final dél cual los alumnos aprobados pasarán a la Escuela del Cuerpo con el empleo de Tenientes pro
visionales."
"Artículo octamo.—Los concursantes u opositores admitidos como alumnos, tanto los procedentes del
Cuerpo General ele la Armada corno los de las otras procedencias citadas en el artículo nido de esta
Ley, formarán una única promoción de ingreso, siendo escalafonados primeramente los de la proce
dencia del Cuerpo General de la Armada, por orden 'de( sus antigüedades, y a 'continuación los de
las otras procedencias, escalafonados por las censuras alcanzadas en el. examen del concurso-oposición
y las del curso de formación desarrollado en la Escuela Naval Militar.
La' promoción así cánstituida cursará en la Escuela de 'Armas Navales,. y durante dos cursos, de
un año de duración cada uno, las asignaturas bás;cas y fundamentales de la profesión, el material de
armas ávales en toda su amplitud, idiomas, las conferencias de cultura general que se estimen ade
cuadas' y las prácticas de las armas y ele las instal aciones de los talleres y laboratorios.
El plan de estudios con el detalle •de las distinta s disciplinas a cursar, será objeto de disposición es
pecial.
Al término de ios dos arios, se .escalafonarári lgún el orden de las censuras. alcanzadas durante
ellos, sin tener en cuenta las 'que sirvieron para ordenarlos a su ingreso, y comenzarán el .estudio de
la -especialidad elegida en un curso de un año. Al fi nal de la especialidad deberán presentar, desarrolla
dos, un proyecto técnico referente a ella.
Después del periodo de esta primera especialidad, seguirá uno de prácticas en España o en el ex
- tranjero, según lo aconseje la _seguridad de obtener las «mayores garantías de. eficacia.
Los alumnos de la Escuela elegirán libremente su especialidad, crítre las que se fijen para el curso,
pero por conveniencia del servicio podrá ,serles impuesta una , determinada."
-
.
"Artículo noveno.—Los Oficiales alumnos de Cuerpos militares conservarán al ingresar en • la Es
cuela sus respectivas categorías y -uniformes. Durant e los cursos seguirá.n, en cuanto a ascensos, las vici
situdes del que le siga en el .escalafón del Cuerpo de procedmcia hasta el ascenso a Capit5.1, y al térmi
no del curso de especialización con resultado satisfactorio, ingresarán en .el Cuerpo' de Ingegieros de
Armas Navales con el 'empleo de 'Capitán.
Para el ascenso a Comandante será preciso llevar dos arios de servicio con destino en el empleo de
Capitán de Ingenieros de Armas Navales.
Los que no resulten aptos o abandonen los estudios, ya sea a voluntad propia o por causas com
patibles con su icontinuación en el servicio militar, se reintegrarán la sus Cuerpos de origen, sin merma
alguna de los derechos adquiridos.
Los alumnos procedentes de profesiones civil:. s vestirán, desde su ingreso 'en la Escuela Naval
Militar, el uniforme del Cuerpo. de Ingeniero; de Armas Navales. Al terminar el período de especia
lización, ingresarán en el Cuerpo con la categoría de Capitán, escalafonándose con el resto de los alum
nos de su misma promoción por orden de censuras. •
Una vez ingresados en el Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales, están obligados a 1.)restar ser
vicio activo en la Armada durante un plazo mínimo de cinco años.,"
Dada en .El Pardo a veintidós de diciembre de 'rnil nove`cientos cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANICO
(Del B. O. del Estado núm.. 358, pág. 5.382-)'
La ,experiencia adquirida en los años transcurridos desde la promulgación de la Ley de veinticinco
de noviesmbre de mil novecientos cuarenta, que' da acceso a los Cuerpos Patentados de la Armada -11
personal del de Suboficiales, aconseja introducir, en bien , del mejor servicio, ciertas modificaciones en
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las condiciones que regulan los ascensos de los Alféreces de Navío y asimilados
de aquella proceden
cia que ingresen 'en 'Cuerpo Patentado.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo único.—Se modifica el artículo tercero de la Ley de veinticinco de noviembre de mil
no
vecientos cuarenta, que da acceso a los Cuerpos Patentados de la Armada al personal procedente
del
de Suboficiales, que quedará redactado de Ja siguiente manera:
"Artículo tercero.—Los Alférecesi de Navío y asimilados ingresados como consecuencia de lo dis
puesto en el artículo anterior, se escalafonarán a
continuación del Alférez de Navío más moderno exis
tente en la fecha de su nombramiento. Ascenderán a Teniente de Navío, cuando, existiendo vacante
de este empleo en la Escala.Complementaria de las reservadas a los de
esta procedencia, reúnan las
condiciones mínimas de, tiempo de servicio activo que se exijan en el suyo, pasando, entonces, a dicha
Escala."
Dada en El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
• (Del B. O. del Estado núm. 358, pág. 5.383.
Jurisprudencia reiterada acerca de la disposición transitoria décima*Pdel Estatuto
de Clases Pasi
vas en relación con el párrafo tercero del artículo ochenta y tres del mismo Cuerpo legal, referente
a
derechos pasivos de la huérfana casada en vida de su padre y viuda después del fallecimiento de éste,
sin derecho a pensión por su marido,, ha creado un criterio jurídico en este extremo que para
su ob
servancia general en lo sucesi.vo debe ser incorpo rado a los preceiStos legislativos coruspondientes.
De otra Parte, el artículo ciento noventa y cuatro del Reglamento de Clases Pasivas, de veintiuno de
noviembi e de mil novecientos veintiside, aprobado por Real Decreto-Ley y ratificado por Ley de nue
ve de sept;embre de mil novecieffitos treinta y uno, establece requisitos que exceden de las exigencias del
párrafo tercero del artículo ochenta y tres del Estatuto y que no deben prevalecer en d-etrimento
de
los derechos más amplios reconocidos en el precepto originario fundamental.
En su virtud; y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Ailículo primero.—La disposición transitoria décima del Estatuto de Clases Pasivas y el artículo
doscientos once- del Reglamento del Ramo, aprobado por Real 'Decreto-Ley de veintiuno de noviembre
de mil ne\,ecientos veintisiete y ratificado con rango legal por la de nueve de septiembre de' mil nove
cientos' treinta y uno, se adicionan ambos con el siguiente párrafo :
"Lo establecido en el párrafo tercero del artículo ochenta v tres del Estatuto será de aplicación
a las pensiones comprendidas en el artículo primero del mismo Cuerpo legal, cuando la legislación :in
terior al Estatuto no sea más favorable para la pensionistli. en dic'ho extremo."
Artículo segundo.-----El artículo ciento noventa y cuatro del Reglamento de Clases Pasivas anterior
mente citado, queda redactado en la forma que sigue :
"El requisito de pobreza exigido por el artículo ochenta y tres del Estatuto para que tenga derecho a
pensión (le orfandad la huérfana casada en vida de su padre y viuda después del fallecimiento de éste,
sin derecho a pensión por su marido, habrá de darse en la fecha en que la huérfana quede viuda. Si
viniere a mejor fortuna cesará en el percibo de la pensión. Y el requisito también exigido en el párra
fo tercero del artículo ochenta y tres del Estatuto de hallarse vacante la pensión, 'podrá darse en cual
quier momento persistiendo los demás requisitos legales desde la fecha de la viudez de la huérfana."
Artículo tercero.--Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación 'en las declaraciones y reco
nocimientos de pensiones .que se hagan desde la publicación de la misma.
Se aplicará también a las declaraciones y reconocimientos de pensiones que en la fecha de la pu
blicación de la Ley no tengan la condición de firmes. Serán , revisadas de oficio por el Consejo Supre
mo de justicia Militar o por la Dirección General de la Deuda v Clases Pasivas, dentro de su respec
tiva competencia, previa devolución del expediente por la Autoridad u Organismo en que pendiere re
curso o reclamación.
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Artículo cuarto.—Se faculta al Ministro de Hacienda para dictar las disposiciones que requiera la
ejecución de la presente Ley, que entrará en vigor desde la fecha de su publicación.
Dada en El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. di Estado núm. 358, pág. 5.388.)
La repercusión que en los pagos a. cargo del Estado. por el • concepto de pensiones de retiro y jubi
lación vienen teniendo los aumentos de haberes concedidos a los funcionarios en estos años últimos, y la
circunstancia de aplicarse siempre estas obligaciones al Presupuesto corriente, han orig:nado la insufi
ciencia de las consignaciones para ella autorizadas por la Ley económica en vigor.
Y como tal situación debe ser remediada con urgencia para qúe tan preferentes atenciones puedan ser
satisfechas a su vencimiento, se' impone la habilitación de sendos créditos suplementarios, cuyo otor
gamiento ha obtenido los informes favorables de la Intervención General y del Consejo de Estado.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero. Se conceden dos suplementos de crédito, por un importe total de veintiséis millo
nes ochocientas cincuenta y ocho mil pesetas, a los figurados en el Presupuesto en vigor de la Sección
sexta de Obligaélones general4s del Estado, "Clases Pasivas", con el siguiente detalle : al capítulo pri
mero, "Personal" ; artículo quinto, "Haberes pasivos.—De carácter civil"; grupo cuarto, concepto úni
co, "Jubilados de todos los Ministerios", seis millones quinientas cincuenta y tres mil pesetas ; y al mis
mo capítulo primero, artículo sexto, "Haberes pasivos.—De carácter militar" ; grupo segundo, concepto
único, "Retirados de Ejército, Marina y Aire, etc.", veinte millones trescientas cinco mil pesetas.
Artículo segundo.—E1 importe a que ascienden los mencionados suplementos de crédito se cubrirá
en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda pública.
Dada en El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.









Insttuctores.—Se nombra Instructor de "Educa
ción Militar y Física", en la Escuela; de Armas Sub
marinas, al Capitán de Infantería de Marina D. Be
nito Pclliser Pons, en relevo del Teniente del mismo
Cuerpo D. _José María Heras Antón, oue cesó para
otro destino y a partir de la fecha en que comenzó
su ,cometido.




.Nombrannientos. —Como reesultado de los exáme
nes de oposición convocados por Orden Ministerial
de 16 de marzo del presente ario (D. O. núm. 66),
se nombra Aspirantes de Máquinas, con antígiie



















José Manuel Rarrnos ¡Mañero.
Víctor Manuel Castro 1Calvo.
,1 -rirr7T-Irm
La presentación de estos Aspirantes en la Escue
la de Mecánicos de El Ferro' del 'Caudillo se ve
rificará el día 15 de enero próximo.




Como resultado de lal\ oposiciones para ingle
so en la Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, convocadas por Orden Ministerial
de 24 de marzo del presente apio (D. O. núm. '73),
se nombra Teniientes-Alumnos de dicha Sección,
por el orden que se expresa, que es el de censuras
obtenidas, y con antigüedad, a todos 1,3s efectos, de
15 de enero de 1950, a, los siguientes opositores:
1.--D. Manuel Alcocer Turégano.
2.-D. Ramiro Díaz Eimil.
3.—D. Andrés Madridano Morales.
Los citados Tenientes-Alumnos harán su
ta:ción en la Escuela Naval Militar el día 15
ro próximo, para efectuar el cursillo, y posterior:.
mente el período de embarco, dispuesto en el artícu
lo 12 de la Orden Ministerial antes ksitada, debién
dose cumplimentar lo que, sobre vestuario, dispone
la Orden Ministerial de 21 de enero de 1946 (DIA
RIO OFICIAL número 19).






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Apitlanies Instruaores Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Mecánicos al Contra
'maestre primero D. Antopio López Seco, en relevo
del Contramaestre segundo D. "José Gómez Vázquez
y a partir de 9 de noviembre último.




Se nombra Ayudante 'Instructor de la Escue
la de Maniobra, en el. buque-escuela Galaica, al Con
destable segundo D. Antonio Palmero Vega, a par
tir de 19 de noviembre del presente aflo, fecha en
que relevó al Condestable primero D. Antonio Vi
llares Rodríguez, que cesó para otro destino.






Ascensos. Corno continuación de la Orden Mi
ni4erín1 de 15 de septien,lbre de 1949 (D. O. nú
mero 210), se declara "aptos" para el ascenso al
empleó "inmediato, a partir del 20 de julio de 1949,
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al Cabo segundo Mecánico Manuel Arroyo Carrillo
y Cabo segundo Fogonero José María Roda Sán
chez, los, cuales deberán figurar relacionados, res
pectivamente, entre los Cabos primeros Mecánicos
Alfonso Navarro Bernal y ;Ramón Alvarez Ramos,
v Cabos primeros Fogoneros Francisco IDíaz Tei
jeiro y José Delgado de Mendoza, que figuran en
la citada disposición.
Madrid, 22 de diciembre de i49.
REGALADO
Ayudantes Instructort.s.— Se nombra s Ayudantes
Instructores del Cuartel de Instrucción del Departa
mento Mai itimo de El Ferrol del Caudillo, a par
tir del 14 de agosto último, a los Cabos segundos de









Curso de HidroprafAct. Se designan para efec:-
tuar el curso de Marineros Especiali.zias de Hidro
grafía a los de Maniobra que a continuación se re
lacionan, que deberán efectuar su presentación en el









Madrid, 22 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Cursos.—Como resultado de la convocatoría anun
ciada por Orden Ministerial de 8 de octubre de 1949
(D. O. núm. 231), se dispone que los individuos de
Clases de Tropa de Infantería de Marina •que a con
tinuación se telacionan, propuestos para efectuar el
curso de Ayudantes Especialistas, cesen ^en sus res
pectivos destinos, causando alta en la Sección de
Tropa dependiente de la Escuela de Aplicación (San
Fernando), para la que deberán ser pasaportados
por las Autoridades jurisdiccionales respectivas con
la antelación necesaria, a fin de que se encuentren











Juan Polo del Viejo.






José Luis Moya Cordones.








PlaJas de gracia. Como resolución a instancia ,
promovida por doiia Pilar Pérez Urquiola Paino,
solicitandh plaza de gracia, len las Escuelas de la Ar
mada para sus hijos D. Sebastián y D. Manuel Ca
talán Pérez-Urquiola, httafanos del Capitán- de In
genieros D. Sebastián ,Ca,ialán Cuadrado, se accede
a lo solicitado COMQ comprendidos en el apartado al -
del punto segundo de la °niel-1 Ministerial de 6 de
ju.lio de 1944 (D. O. núm. 155).






Destitios.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Excmo. Sr. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz /al disponer que, sin cesar en
el Taller de Electricidad del citado Departamento,
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quede asignado al Cuartel de
• Instrucción del mis
.
mo, a partir del 29 de septiembre último, el Alférez
de Navío (e) D. Francisco Rodríguez Pérez.
Madrid, 24 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. -Capitán !General del- Departamento
Marítimo de ICádiz y Vicealmirante (efe del ST
vitio de Personal.
ci
Cuerpo de Suboficiales y asimilado*.
Cursos.—A petición propia se concede la bija en
el cursillo que efectúa en la Escuela de Suboficiales,
para su pase a Celador de Puerto y Pesca, al Con
tramaestre segundo D. Jesús 'González Pérez. que se
reintegrará a su destino en 'el minador Vulcan.o.
Madrid, 20 'de diciembre de 1949.
RGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena_ y Cádiz, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal, Contralmiran
te Jefe de Instrucción y General jefe Superior de
Contabilidad.
El
Maestranza de la Armada.
onvocatorias.—De conformidad con lo informado
por el ,Servicio de Personal: se convocan catorce pla
zas de Aprendices ide la Maestranza de la Armada.
en las 'condiciones que se detallan :
Dichas plazas se cubrirán en los Talleres de
los ,Departamentos y Bases Navales que se especifi
can, en, la cuantía que se señalan :
Departamento de El Ferrol del Caudillo...
Departamento de Cádiz... ,.. ••• ,• • • • •
Departamento de Cartagena...
Base ',Naval de Baleares... ... • .•









• • • • • ••




• • • • • •
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2.° Los solicitantes a las plazas resekdas debe:
•án reunir las condiciones señaladas en el artícu
lo 124 del Reglamento provisional de la Maestran
z• de lp Armada, aprobado por Orden Ministerial
de 24 de julio de 1913 (D. O. núm. T64). y acredi
t.2,r las ,mismas con arreglo al artículo 40 de dicho
Reglamento.
r
3." El ingreso como Aprendices se 'efectuará con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 113 a 132-,
ambos inclusive, del citado Reglamento, que fijan
los derechos y deberes de este personal.
4» Las instancias de solicitud de ingreso; acom
pañadas de la documentación que. exige el Regla
mento de la Maestranza, deberán ser escritas' de
puño v letra de los interesados y dirigidas al jefe
Superior de l'a • Maestranza :que corresponda.
5." El plazo de presentación de solicitudes para
optar a este concurso, será de treinta días a partir
ele la publicación de esta Orden en el DIARlo 'OFI
CIAL de este Ministerio.
6.° Las Jefaturas Superiores de la Maestranza
de la Armada, al terminar el plazo señalado en el
punto anterior, y ,en el término de diez días, eleva
rán a este Ministerio (Servicio de Personal) las so
licitudes y documentaciones recibidas por conducto
-realamentario.
7.0 Recibidas en .este Ministerio las solicitudes a
que se hace referencia, y una vez examinadas se uu
,blicará la oportuna Orden Ministerial con la rela
ción de admitidos al examen determinado en el ar
tículo 125 del Reglamento de la Maestranza, fijando
la fecha ien que ha de tener lugar el mismo.




Julainciones.—Por cumplir en 27 de enero de 1950
la edad de sesenta y cinco años, fijada al efecto para
pasar a la situación de -jubilado", el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Remacha
dor) Alonso Ibáñez García, se dispone que, en la
indicada fecha, 'cause baja en la, situación de "acti
vo" en que se encuentra y sea alta en la de "jubi
lado'', quedando pendiente de la clasificación de ha
ber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 20 de diciembre de '949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Maritimd .de Cádiz, Almirante "ref del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Reintegro al servicio de la Marina.-- Como re
sultado de •expediente incoado al efecto, se dispone
que d ,Operario ele primera de la Maestranza de la
Armada (Montador) José Bolafío Martínez cese en
la situación que determina el punto séptimo del De
creto de 2 de agosto de 1941 (D. O. núm. 181) y
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se reintegre al servicio de la Marina ; quedando des
tinado a la disposición de la, Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 20 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Pcrsonal y General Jefe Superier d'e Conta
bilidad.
El
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. — Se dispone que los Sargentos de In
fa,ntería de Marina relacionados a continuación ce
sen en Eus actuales destinos pasen a desempeñar
los que se ?expresan :
Don Casimiro Blanco Gacio.—Del cañonero Pizarro,
a la Inspección General del ,Cuerpo.
Don Ramón Díaz Rodríguez. — Del crucero Ab/ni
. rante Cervera, al Tercio del Sur.
Don Jaime iBeltrán cailonero Vasco
Núñez de Balboa, al Tercio de Levante.
Don Agustín Zamora Clemente.—Del minador Eolo,
a las Fuerzas de la Base Naval de Canarias.
Don Francisco Pérez Freire.—Del crucero -Canarias..
al Tercio del Norte.
Don José Sampol Gual.--Del cañonero Magallones,
al Tercio de Levante.
Don Antonio Peña Gallardo. Del minador Neptu
no., al Tercio del Norte.
Don Agustín Díaz Veiga.—Del cruuro Galicia,
Tercio del Norte.
Don Juan Tie Regueiro. Del crucero Galicia, a1
Tercio del Norte.
Don Bartolomé Mari Mari. Del crucero Méndez
Núñez, al Tercio de Baleares.
Don Adolfo Pérez Alonso.—Del crucro Miguel de
Cervantes, *a. las Fuerzas de la Base Naval de Ca
narias.
Don Leocadio Vázquez Villar.—Del crucero Galici 1,
al Tcrcio del Norte.
Don Ramón Lestayo Tubío.—Del crucero Almiron
te Cervera, al Tercio del Norte.
Don Enrique Escudero Laínez.—Del crucero Migui?.1
, de Cervantes, a las Fuerzas de la Base Nrival de
Canzi.rias.
Don Alfredo Lestayo Tubío. — Del crucero Almi •
rantc Cervera, al Batallón del Ministerio.
Don Rafael Mata Jaume. Del Tercio de Baleares,
al cgrionero Pizarro.
Don Gabriel Vecino Costa. Del Tercio de Baleares.
al minador Eolo.
Don Manuel Dopico Casanova. Del crucero Nava
rra, al crucero Almirante Cervera.
Don Antonio Rego Rego. Del Tercio 'del. Norte, al
criicero Canarias.
Don Manuel 'Aragón Aragón. Del Tercio del Sur,
al crucero Galicia.
)Pon José Parga Infante.—De la Escuela de Mecá
nicos, al crucero Galicia.
Don Cristóbal Velo Carrasco.—Del Tercio del Sur,
al crucero Miguel de Cervantes.
Don Emilio Martínez Gesteira.—Del Tercio de Le
, vante, al cañonero Magallanes.
Don Antonio Crespo Castro. — Del ercio de Ba
h-ares, al crucero Méndez Núñez.
Don Jesús Aneiros García.—Del Tercio del Norte,
al crucero Galicia.
Don Gumersindo Ferro Freire. Dl Batallón del
Ministerio, al Neptuno.
,Don Celestino !Castelao Pérez. Del Batallón del
Ministerio, al cañonero Núñez de Siilboa.
Don Armando Alonso Corrales. — Del Tercio del
Sur, al crucero Almirante Cervera.
Don Ricardo Quintero Car-caño. — De; Tercio del
Norte, al crucero Miguel de Cervantes.
Don Manuel Carro Casal. --- Del Tercio del Norte,
al crucero Almirante Cervera.
El desembarco de los Sargentos D. Agustín Za
mora Clemente, D. Adolfo Pérez Alonso y D. En
rique Escudero Laínez se llevará a cabo a partir
del día, 15 de enero próximo, fecha- en que dejan
cumplidas las condiciones exigidas al efecto.
El Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo propondrá :1. este Minis•
terio a un Sargento del Tercio'del ,Norte para cu
brir la vacante que queda, en el crucero Navarra.
Estos destinos sé confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 23 de diciembre dé 1949.
REGALADO
E-xcmos, Sres. Capitanes Generales de los Departa
Menos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante Jefe de la jurisdic
ción Central, Comandantes Generales de la Escua
dra y Bases Navales de IBalenres y Canarias e Ins
pector General cle Infantería de Marina.
RECOMPENSAS
"
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta de iClasificación y Re
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compensas, vengo en conceder la Medalla de Sufri
mientos por la Patria al Teniente de Infantería de
Marina D. Rafael Lozano Cabo, lesionado en acto
del s2rvicio, con calificación de menos grave y cien
to siete días de curación; concesión (me lleva aneja
una pensión diaria equivalente a la dieta reglamen
taria en su empleo y ,el percibo por una sola vez
del diez por ciento de su sueldo anual. Todo ello
en virtud de lo que determina el Reglamento de Re
compensas de 15 de marzo de 1940 (D. 0. núm. 84):




Medolla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado' por la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en 7conceder la Medalla de Sufri
mientos por la Patria al Marinero de segunda Fran
cisco Cerdán García, perteneciente a la dotación del
Arserhal de La C4rraca,licorno herido en acto del
servicio, eón calificación de gravé y ochenta y nueve
días de curación; concesión que lleva aneja una pen
sión 'diaria de tres pesetas, por el tiempo que duró
la curación, más el p'2rcibo por una sola vez de tres'-
cientas pesetas. Todo con arreglo. a, lo que determina
el .Regiamento de Recompensas de 15 de marzo
de 1940 ‘(D. O. .núm.-84).




Don Eduardo Ferrandis Blat, Teniente de Navío de
,la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima de Peregrín Oliver Gallart,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del .ex
celentísimo señor Almirante, 'Capitán General de este
Departamento, ha sido declarado nulo y sin valor
211guno dicho documento; incurriendo en responsabilidad la persona 0 personas. que, poseyéndolo, no
hagan entrega del mismo.
Valencia, 21 de ‘dicieinbre de 1949.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Eduardo Prrandis..
•
Don Artemio Lozano Escandán, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
instruido Coll el número 243 de 1949 por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Manue1
González López,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superior Autoridad Juris
diccional de este Departamento Marítimo, declaran
do nulo y sin valor alguno el documento extravia
do; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
poseyera y no hiciera entrega de él.
¡Cádiz, a 15 de diciembre. de 1949.—El Capitán,
Juez instructor, Artemio Lozano.
Don Emiliano .González Labayru, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Ayudante Mili
tar de Marina del Distrito de Castro-Urdiales,
Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO 0FicrAL núm. 305), se .le ha expedido un du
plicado de su Cartilla Naval al inscripto de este
Trozo Ezequiel Riega Campo, folio 43 de I930. 'Que
dando nulo y sin valor alguno el original; incurrien
do en responsabilidad la persona que, poseyéndolo,
no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Castro-Urdiales, 13 de diciembre ¿e 1949. — El
Ayudante 'Militar' de Marina, Emiliano 1Gonzáko.
EJ
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DE SERVICIOS ECONÓMICOS DEL ARSENAL
DE EL FERROL DEL CAUDILLO •
(NEGOCIADO DE ACOPIOS)
El concurso que había de celebrarse en la Jefa
tura de los Servicios -Económicos del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo, a las once de la mariana del día
20 del actual, para la adquisición, en dos lotes, demuebles para oficinas, despachos, dormitorios, comedor, alfombras, cortinas y visillos para la habilitación de oficinas y alojamiento de Jefes, ha sido suspendido.
Dicho concurso se celebrará en la misma Dependencia, el próximo día 27, a las once de su mañana,
en las mismas condiciones señaladas en el anuncioanterior.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, i de diciembrede 1940.—El jefe de Servicios Económicos, JavierGonZález Cela.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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